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摘要 
摘要 
随着互联网和信息技术的快速发展和广泛应用，基于互联网模式下的各种信息管理
系统的作用日渐明显。面临着信息技术的巨大冲击，高校教学考试管理方式必将发生改
革，必然转向基于 Web 的无纸化在线考试方式。网络化、自动化、无纸化是基于 Web 
的在线考试最突出的三大特点，它可以动态的根据试题库随机生成试卷，动态管理考试
信息，考试规定时间内参加考试，在考生提交答卷后立即计算出考生客观题成绩等。充
分利用先进的计算机技术设计开发基于 Web 的高校课程在线考试系统，对教学考试管
理与教学质量的提高有着非常重要的意义，同时，也为高校推行绩效考核管理下的教学
质量评价提供客观、公平、公正的平台。 
本文以云南科信职业技术学院的教学课程考试管理为需求背景，借助现在信息技
术、网络技术，设计并开发了随机组卷策略下，基于 web 的高校课程在线考试系统。
主要工作有：首先阐述了本课题的研究背景和意义；接着介绍了本系统设计和实现过程
中所涉及到的关键技术和相关工具，如 ASP．NET 技术、HTML 静态网页技术、SQL 
Server 2005 数据库、IIS 服务器，并确定基于 web的 B/S模式开发系统；进行需求分析，
调研考试流程和考试管理规范，分析了高校课程在线考试的业务逻辑和数据流程；设计
了高校课程在线考试系统的总体功能结构，主要包括：课程信息管理模块、试卷题库维
护模块、考试管理模块、批阅试卷模块、成绩管理模块，以及课程信息、教师信息和学
生信息等基础数据模块管理；最后，采用 ASP．NET 框架技术路线和 SQL Server 2005
数据库，以 C#编程语言对本文的课程在线考试系统进行实现。 
本文系统试运行，基本满足了云南科信职业技术学院的课程在线考试需求，实现了
系统的基本设计功能，由于利用计算机技术自动组卷、阅卷、成绩管理等，节省教师大
量宝贵时间的同时，使考试管理工作更加规范，提高了课程考试的标准水平和考试管理
人员的工作效率，对教学质量的提高也有着重要作用。论文最后对本次高校课程在线考
试系统研究工作进行了总结，对系统所存在的不足进行分析与展望，希望本文所做工作
对后续研究者有所帮助，并期望本系统能够在实际应用中不断改进。 
关键词：高校课程；WEB；在线考试
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Abstract 
Abstract 
With the rapid development of Internet and information technology and the widespread 
application, all kinds of information management system based on Internet mode effect is 
obvious. Faced with the huge impact of information technology, colleges and universities 
teaching management mode reform is bound to happen, inevitably turned to paperless online 
examination way based on Web. Network, automation, paperless is a web-based on-line 
examination three major characteristics of the most prominent, it can dynamically according 
to the test database randomly generated test, the test information dynamic management, the 
test time for the exam, the examinee to submit answers immediately after calculate the 
examinee objective result, etc. Make full use of advanced computer technology to design and 
develop a web-based courses in colleges and universities online examination system, 
examination management and the improvement of teaching quality of teaching has very 
important significance, at the same time, also for the performance appraisal to colleges and 
universities under the management of teaching quality evaluation to provide an objective, fair 
and impartial platform. 
Taking Yunnan Vocational College of Science and Technology Information teaching 
course exam management and performance appraisal management (try pushing) as demand 
background, with the help of information technology, network technology now, design and 
develop the random group strategy, university courses online examination system based on 
web. Main work includes: firstly expounds the research background and significance of the 
topic; Then introduces the design and implementation process of this system as the key 
technology involved and related tools, such as ASP.NET, HTML static page technology, SQL 
Server 2005 database, IIS Server, and determined the development of web based B/S mode 
system; Demand analysis and research on test process and test standard management, 
analyzes the university course online examination of business logic and data process; Design 
the function of college courses online examination system's overall structure, mainly includes: 
course information management module, question bank maintenance module, test 
management module, the examination paper marking test module, performance management 
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Abstract 
module, as well as course information, teacher information and student information such as 
basic data management module; Finally, using the ASP.NET framework, technical route and 
SQL Server 2005 database with c # programming language courses online examination 
system implemented in this paper. 
System commissioning, this thesis basically met the Yunnan Vocational College of 
Science and Technology Information course online examination requirements, realize the 
basic design of the system function, the automatic group volume, marking, due to the use of 
computer technology achievement management, save the teacher a lot of precious time at the 
same time, make the management more standardized examination, improve the standard level 
of the course exam and exam management personnel's work efficiency, also plays an 
important role for the improvement of teaching quality. Paper finally for the university course 
online examination system research work is summarized, to analysis and prospect of the 
defects in the system, hopes to help the future researchers, in this paper, the work done and 
expect in actual application of this system is able to continuously improve. 
Keywords: College Course; WEB; Online Examination 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
随着计算机科学技术和互联网的迅速发展，网络已在人们日常生活中扮演着重要的
角色，“互联网+”促使整个社会向网络信息化社会转变。在高校教学管理信息化建设
的背景下，各种教学教务管理系统也应运而生，如：网上选课系统、自动排课系统、学
籍管理系统等等，其中，基于 web 的课程在线考试系统是教学管理信息化建设的重要
内容之一，也开辟了无纸化考试的新时代。它使考试形式不再是单纯靠纸而是考试自动
化，通过计算实现随机自动组卷、自动评分等，实现无纸化考试管理[1]不仅大大提高了
工作效率，降低了考试成本，更重要的是，这种课程在线考试能够更加全面体现教学效
果，也为高校考核教师的教学质量提供了公平、公正平台。 
传统考试方式下，高校大量课程的期中考试、期末考试、开学补考，各行各业选拔
人才的考试，还有各种从业资格考试，需要教师出卷、组织安排考生考试、组织教师阅
卷、成绩统计与分析等步骤，这种传统考试模式每组织一次考试不仅耗费大量人力、物
力，工作效率低下，且随着考生的大量增加，大量纸质试卷的收交、点卷、阅卷等工作
量繁琐巨大且易出错，考试时间的安排、考生的组织、考场的编排与粘贴考号等细微的
考试组织工作更是要求苛刻，容不得出现任何差错；阅卷阶段需要组织教师花费大量时
间人工阅卷、手工统计成绩等工作。随着各种各类考试的增加和考生数量的快速膨胀，
传统的纸质考试管理工作和人工阅卷、成绩统计等工作量巨大且各类资源浪费严重。面
临着传统考试效率低下、试卷收交、成绩管理易出错等问题。为解决上述问题，开发基
于现代计算机网络信息技术的无纸化在线考试系统势在必行，它也是高校教学管理信息
化建设不可缺少的部分之一，在线考试系统功能主要是指试题库管理，试卷管理、批卷
管理、成绩管理以及考生查询考试成绩等等。高校课程在线考试系统是规范的、高效的、
科学的，不仅实现了考试的自动化管理，对提高教学质量和教学管理工作水平有着非常
重要的意义。 
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1.2 研究状况 
针对课程在线考试国外有着领先的研究和技术。国外学者在上世纪 80 年代就提出
了信息化的在线考试管理系统，随后这一系统逐步应用于社会实践，并形成了完善的的
管理和应用体系。当前国外信息化的在线考试管理系统主要是在 LINUX 系统和
Windows 系统下利用 JAVA 语言或者 ASP.Net 语言，数据库使用 SQLServer 或者 Oracle、
Access 数据库。目前，国外比较典型的在线考试系统：托福网络考试在线系统，与传统
纸质托福考试相比，网考托福更加以考生能力为本的特点，更能体现学习语言的根本目
的；基于布卢姆理论的试题库[8]—实现一个基于布卢姆理论即包含识记、理解、应用、
分析、综合、评价六类标准的试题库。通过分析计算机辅助评估的便利,节约时间,反馈
灵活等特点,描述了学生对计算机辅助评估的态度；QuestionMark Perception—该系统是
易方公司与英国 QuestionMark 公司共同研发的基于网络的在线测试和试题库管理系统
[8] ；American TestingAuthorityInc（简称 ATA）开发的 e-Testing 智能考试系统[9]，不
仅支持远程在线考试，而且能够监控用户考试的每个步骤，并对每个步骤进行一个量化
的评估，考试的整个过程都由计算机控制，从而确保了考试的客观公正性。 
目前，国内外许多高校与公司都在积极研究和开发基于互联网的在线考试应用系
统，构建更为有效的在线教育平台。北京师范大学开发的基于 Web 的通用题库系统，
该系统支持在线远程组卷功能、在线考试、在线阅卷与成绩统计等功能[10]。American 
TestingAuthorityInc（简称 ATA）开发的 e-Testing 智能考试系统[10]，不仅支持远程在
线考试，而且能够监控用户考试的每个步骤，并对每个步骤进行一个量化的评估，考试
的整个过程都由计算机控制，从而确保了考试的客观公正性。 
近年来，国内的无纸化基于 Web 在线考试已经迅猛发展起来，通过 web 网络学习
与考试的人数逐年不断剧增，如：网上实时开放式的驾驶员在线随机考试；半开放型的
网络在线报名考试，然后统一安排时间、地点的网络在线考试，如：全国计算机等级考
试还有集体组织型的认证性考试。在线考试系统国内外研究、设计、开发及成功应用案
例相当多，但是在线考试系统实现的功能差异很大，存在的问题也很多，使得在线考试
管理软件当前还处于件供需不平衡的矛盾阶段[9]。尽管国内在线考试方面给出了很大的
空间和很大的发展，由于在线考试系统在许多方面不尽任意，存在许多不完善的地方，
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从而使得在线考试还难以取代传统纸质化考试。存在问题是： 
1、目前，基于 Web 的网络考试系统比较多，但是由于开发标准不同，导致这些
在线考试系统在对组卷、抽题与考试等实现上存在着一些各不相同的问题[9]。 
2、通过组卷策略组成的试卷，覆盖的知识点不全面、试卷的难易程度有差异，难
易掌控。 
3、通过随机抽题会出现相同题目重复出现的现象，甚至出现按题目在题库中的顺
序随机抽题。 
4、存在无法控制的考场现象。如：考生刷新考试界面后，结果导致重新开始考试
的情况；甚至遇到电脑死机、重启或断电等情况， 
5、考试时间结束，无法自动提交试卷，结果导致考生做题的信息丢失。 
6、数据库安全性问题和随机出卷的公平、公正性问题。 
1.3 研究目的和意义 
在网络信息发展的今天，考试现代化模式的转变和变更需求日益突出，传统的考试
需要花费大量的资源进行人工出卷、印刷试卷、组织安排考试、人工监考与收卷、人工
阅卷评分等一系列的管理工作，费时费力且考试组织与管理的工作效率低下，由于考试
工作主要存在各种社会考试、从业资格考试和高校的授课课程考试，且随着高校扩招学
生规模的日益增加，人力安排各种考试越来越无法适应考试的需要。本文是以云南科信
职业技术学院课程在线考试为需求开发背景，提出了基于 B/S 模式下网上考试系统，以
配合高校教育信息化建设的要求。与此同时，建立一套完善的课程在线考试系统是符合
高校生存发展趋势的需要。因此，利用先进的计算机技术开发各类社会考试和高校课程
在线考试管理系统完全实现无纸化、网络化、自动化的考试，推动考试模式的变革。 
本文在对云南科信职业技术学院考试管理工作进行系统的需求分析、开发设计、编
码实现过程中，一是通过计算机网络技术，在线考试系统不受时空的限制，并能有效地
进行传统意义上的考试组织、随机组卷、阅卷评分、成绩统计分析等一系列工作[4],[6]，
有效地推动考试管理工作更加的规范化、精细化，二是结合学院考试流程和实际需求，
使考试安排工作更加高效、准确；三是组卷与考试灵活多样，既可以采用计算机随机从
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题库抽题，也可以人工手动出题，还可以在线生成试卷后，以 word试卷形式进行打印。
四是关注用户的操作体验，提高系统操作界面的友好性，力求在线考试系统信息化平台
更加人性化、智能化；五是结合操作用户的实时反馈，随着课程在线考试需求的变化，
不断完善系统的各类功能，并消除编码漏洞[7]。 
1.4 研究内容 
本课题主要探讨研究开发某高校的课程在线考试所要面临的问题，并亲身调研课程
在线考试的考试管理业务流程，充分建立该系统各方面的需求分析；.提出在线考试系
统的实现功能原则和目标，研讨考试系统的建设目标；.建立独立的课程考试系统。增
加该系统的使用功能及模块的处理功能。本论文主要采用数据 sqlserver2005 和 ASP.Net
为开发工具，C#为编程语言，以实现在线考试系统的开发完成，主要研究内容如下： 
（1）通过查阅大量文献及了解目前国内外发展现状，结合在线考试的需求，建立
一个基于 SQLServer2005 和 ASP.Net 的在线考试管理系统。 
（2）确定系统业务逻辑流程和数据流程，建立数据结构存储模型，并进一步完成
系统详细功能设计， 
（3）数据模型的建立和数据库的设计，实现有效储存数据并满足用户多种实时应
用需求的目的。 
（4）系统各模块功能的开发与实现，以及用例测试共工作。 
1.5 论文结构 
本论文是以云南科信职业技术学院考试工作实际需求为出发点。全文用七章的内容
全面详实的叙述了高校课程在线考试系统的开发背景、需求分析、系统功能模块设计以
及系统实现等内容。 
全文组织如下： 
第一章介绍了本考试系统相关的研发背景及国内外发展现状； 
第二章对 WEB 的概念及相关情况进行了介绍，并对后面系统所涉及的相关技术做
了简要分析与介绍； 
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